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Penelitian berjudul “Pengaruh Resiko Kebangkrutan pada 
Hubungan Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, dan Free 
Cash Flow terhadap Nilai Perusahaan pada Bank di Indonesia” ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, 
kebijakan hutang, dan arus kas bebas terhadap nilai perusahaan, yang 
hubungannya dimoderasi dengan resiko kebangkrutan. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa, subsektor perbankan di 
BEI. Data penelitian diperoleh dari data di BEI dengan jumlah data 
sebanyak 31 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji multikolinieritas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan regresi linier 
dengan bantuan program EViews for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas bebas dan interaksi 
resiko kebangkrutan terhadap kebijakan hutang berpengaruh negatif, 
sedangkan interaksi resiko kebangkrutan terhadap arus kas bebas 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel lain, 
kepemilikan manajerial, interaksi resiko kebangkrutan terhadap 
kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Dari hasil tersebut, arus kas bebas dan 
resiko kebangkrutan layaknya menjadi perhatian bagi manajer untuk 
meningkatkan nilai perusahaan 
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The study entitled "The Effect of Bankruptcy Risk in Institutional 
Ownership, Debt Policy, and Free Cash Flow to Firm Value in 
Commercial Bank in Indonesia" was designed to analyze the effect of 
managerial ownership, debt policy, and free cash flow to firm value, 
that the relationship moderated by the risk of bankruptcy. The object of 
research is the corporate services sector, the banking sub-sector in 
BEI. Data were obtained from the data on the Stock Exchange with the 
amount of data by 31 companies. The data analysis technique used is 
multicollinearity test, homoskedastisitas, autocorrelation, and linear 
regression with the help of EViews program for windows. 
The results showed that the free cash flow and the interaction of 
bankruptcy risk to debt policy is the negative effect, while the 
interaction of bankruptcy risk to free cash flow positive effect on firm 
value. Other variables, have no effect of managerial ownership, debt 
policy and the interaction bankruptcy risk of managerial ownership on 
firm value. From these results, free cash flow and the risk of 
bankruptcy must a concern for managers to increase firm value 
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